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ABSTRAK
Manshuralhudlori. A121308069. 2015. Kontribusi Panjang Tungkai, Kekuatan
Otot Tungkai, Rentang Lengan dan Volume Oksigen Maksimal Pada Prestasi
Renang Gaya Crawl 100 Meter (Studi Korelasi pada Mahasiswa Putra Pembinaan
Prestasi Renang UNS dan UTP Surakarta). TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr.
Muchsin Doewes, dr., AIFO. II: Dr. Sapta Kunta Purnama, M.Pd. Program Studi
Ilmu Keolahragaan, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan baik secara tunggal
maupun ganda antara variabel panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, rentang lengan
dan volume oksigen maksimal pada prestasi renang gaya crawl 100 meter dan berapa
besar kontribusi dari masing-masing variabel tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis korelasi.
Populasi penelitian ini adalah mahasiswa pembinaan prestasi renang JPOK FKIP UNS
dan UTP Surakarta yang berjumlah 33 orang. Variabel penelitian ini terdiri dari empat
variabel bebas yaitu panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, rentang lengan dan volume
oksigen maksimal. Dan satu variabel terikat yaitu prestasi renang gaya crawl 100 meter.
Seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui tes dan pengukuran
terhadap masing-masing variabel. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi
dengan melakukan pengujian normalitas, linieritas dan pengujian hipotesis yaitu analisis
korelasi masing-masing prediktor, analisis korelasi parsial dan analisis regresi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel panjang
tungkai, kekuatan otot tungkai, rentang lengan dan volume oksigen maksimal memiliki
hubungan yang signifikan baik secara tunggal maupun ganda dengan prestasi renang
gaya crawl 100 meter. Kontribusi relatif masing-masing variabel bebas terhadap
variabel terikat sebagai berikut: panjang tungkai sebesar 15,809%, kekuatan otot
tungkai sebesar 21,795%, rentang lengan sebesar 5,441% dan volume oksigen maksimal
sebesar 3,361%. Sedangkan kontribusi efektif masing-masing variabel bebas terhadap
variabel terikat sebagai berikut: panjang tungkai sebesar 5,211%, kekuatan otot tungkai
sebesar 7,184%, rentang lengan sebesar 1,179% dan volume oksigen maksimal sebesar
1,108%.
Simpulan yang didapat dari penelitian ini dari empat variabel yaitu panjang
tungkai, kekuatan otot tungkai, rentang lengan dan volume oksigen maksimal memiliki
total sumbangan relatif sebesar 46,406% dan total sumbangan efektif sebesar 15,297%.
Kata kunci : Panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, rentang lengan, volume oksigen
maksimal, renang gaya crawl 100 meter.
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ABSTRACT
Manshuralhudlori. A121308069. 2015. Contributions of Legs Length, leg muscles
strength, Arm Span and Maximum Oxygen Volume Performance towards 100
meter front crawl swimming style (Correlation Study of Male Students’
Achievement Coaching at Swimming in UNS & UTP Surakarta). Thesis. First
Counselor: Prof. Dr. Muchsin Doewes, dr., AIFO. Second Counselor: Dr. Sapta
Kunta Purnama, M.Pd. Sport Science Program, Postgraduate Program, Sebelas
Maret University of Surakarta.
This study aims to determine the relationship both single and double between
length legs variable, leg muscles strength, arm span and maximum volume of oxygen to
the achievement of 100-meter front crawl swimming style and how large the
contribution of each variable.
This research used a descriptive method with correlation analysis. This study’s
population is fostering student achievement and swimming of JPOK FKIP UNS & UTP
Surakarta totaling 33 people. The variables of this study consist of four independent
variables. They are legs length, leg muscles strength, arm span and maximal oxygen
volume. And the dependent variable is the achievement of 100 meter front crawl
swimming style. All data required in this study were obtained through tests and
measurements of each variable. Data were analyzed using correlation analysis by
testing the normality, linearity and testing the hypothesis that is a correlation analysis of
each predictor, partial correlation analysis and regression analysis.
The results show that of each variable that are legs length, leg muscles
strength, arm span and maximal oxygen volume, have a significant relationship both
single and double with achievement of 100 meters front crawl swimming style. The
relative contributions of each independent variable on the dependent variable are as
follows: legs length of 15.809%, leg muscles strength at 21.795%, arm span of 5.441%
and a maximum oxygen volume amounted to 3.361%. While the effective contributions
of each independent variable on the dependent variable are as follows: 5.211% of leg
length, leg muscle strength at 7.184%, 1.179% of span arms and maximal oxygen
volume amounted to 1.108%.
The conclusions obtained from this study of four variables legs length, leg
muscles strength, arm span and maximal oxygen volume has total relative contribution
46,406% and the total effective contribution is 15.297%.
Keywords : legs Length, leg muscle strength, arm span, maximal oxygen volume, a 100
meter front crawl.
